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Abstract : Program 4 Siap Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  is a socialization program held by Indonesian 
government to decrease the amount of problematic Indonesian labors (TKI) overseas. Program 4 Siap TKI 
included encouragements to complete the preparation before working abroad. This study is conducted due to 
the lack of media usage by the government to raise the program's awareness, resulting in the low recognition 
of the program to the prospective labors. Hence, the circumstances stated before supported the creation of 
socialization media for raising the program's awareness to the prospective labors. Descriptive qualitative 
method and linear strategy was applied to design the media, including the socialization media's blueprint 
until the finished product. This study outcome is a digital collage illustrated series which used as an 
illustrated socialization media for Program 4 Siap TKI. 
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Abstrak : Program 4 Siap TKI adalah sebuah program sosialisasi dari pemerintah Indonesia dalam upaya 
meminimalisir jumlah TKI bermasalah di luar negeri. Program 4 Siap TKI berisi ajakan untuk melengkapi 
kesiapan sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Penelitian ini didasarkan pada kurangnya media yang 
digunakan pemerintah dalam upaya penyebarkan sosialisasi program 4 siap TKI sehingga banyak calon 
TKI kurang paham mengenai program 4 siap TKI. Berdasarkan hal tersebut sehingga mendukung 
pembuatan media sosialisasi yang dapat berfungsi sebagai penyalur pesan kepada para calon TKI agar 
mengetahui mengenai Program 4 Siap TKI. Perancangan ini dibuat dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif dan strategi linear, yang berisi perancangan media sosialisasi hingga bentuk akhir 
media sosialisasi. Hasil perancangan ini berupa ilustrasi berseri dengan teknik kolase digital yang 
digunakan sebagai ilustrasi media sosialisasi program 4 Siap TKI. 
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